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ESIPUHE 
Tie- ja vesirakennuslajtoksessa on vuoden 1960 jälkeen tar-
kasteltu tieverkon kehittämistä pitkällä aikavälillä neljä 
kertaa: Tieohjelma 1965_7L, Tieinvestointitarveselvjtys 
1971-80, Tienpidon tarveselvitys 1972-85 ja piirikohtaiset 
Tieverkon runko- ja kehittämissuunnitelmat 1978-90. Tällä 
hetkellä laaditaan "Tiestön hoito-, ylläpito- ja kehittä- 
missuunnitelmaa 1980-90" johon nyt käsillä oleva tiepoliit- 
tinen suunnitelma "Tienpidon suuntaviivat l980-luvulla" kuuluu. 
1970-luvun alkupuolelle saakka suunnitelmien tavoitteena 
oli selvittää, minkä tasoinen ja laajuinen tieverkko maa-
hamme tulisi rakentaa, jotta se tyydyttäisi nopeasti kasva-
van liikenteen tarpeen. Tuloksena olivat toimenpiteet ja 
niiden rahoitustarve tiettynä ajanjaksona. Suunnitelmissa 
keskityttiin tiestön kehittämistarpeen selvittämiseen ties-
tön hoidon ja ylläpidon jäädessä vähemmälle huomiolle. 
1970- luvun alussa oli kolmannes yleisistä teistä kertaal-
leen perusparannettu tai rakennettu uudelleen 1950- luvun 
lopun jälkeen. Tämän johdosta l970-luvulla tuli yhä tär- 
keämmäksi selvittää, miten tiestöä tulisi ylläpitää ja säi-lyttää sillä vallitsevat liikenneolot. 
Suunnitelma "Tienpidon suuntaviivat 1980-luvulla" sisältää 
tie- ja vesirakennusj.ajtokse käsityksen siitä tiepolitii-
kasta, jota 1980-luvun tienpidossa tulisi noudattaa. Esi-
tys pohjaa tämänhetkjsjin talouden ja liikenteen kasvueri-
nusteisiin, yhteiskunta- ja liikennepoliittisjin tavoittei-
siin sekä arvioituuri tienpidon rahoitukseen. Suunnitelmassa 
osoitetaan myös, miten tienpitoon käytettävissä olevat va-
rat esitetyn tiepolitjjkan toteuttamiseksi kohdistuvat tiestön hoitoon, ylläpitoon ja 	kehittämiseen 	vuosina 1980-90. 
"Tienpidon suuntavijvat l980-luvulla" on tarkoitettu lähin-
nä ylemmille viranomaisille ja sen tarkoituksena on olla 
lähtökohtana tiepoliittiselle keskustelulle, jonka perus- 
teella tienpitotoimenpiteet voidaan suunnata entistä parem-min. 
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JOHDANTO 
Viime vuosina on esitetty erisuuritaisia käsityksiä siitä, 
miten tie- ja liikenneoloja tulisi hoitaa, ylläpitää ja ke-
hittää. On mm. esitetty, että tieverkon laajuus ja sen tar-
joamat liikenneolot ovat tyydyttävät ja tienpidossa tulisi 
keskittyä nykyisten tie- ja liikenneolojen ylläpitämiseen. 
On myös esitetty, että tieverkko ei vielä ole "valmis" ja 
sen kehittämistä tulisi jatkaa. Eräiden käsitysten mukaan 
tieverkkoa tulisi kehittää ensisijaisesti siellä, missä se 
on liikennetaloudellisesti perusteltua eli lähinnä sen vii-
kasliikenteisimmäitä osalta. Toiset taas katsovat, että 
etusijalle tulisi asettaa tieliikenneolojen tasapuolistami-
nen peruspalvelutasoa parantamalla. Jotkut pitävät tärkeim-
pänä tehtävänä liikenneturvallisuuden parantamista jne. 
Mainitun kaltaiset näkemykset ovat liikennepoliittisten 
päämäärien mukaisia, mutta painottavat niitä eri tavoin. 
Käsityksen muodostamiseksi siitä, miten liikennepoliittisia 
päämääriä tulisi painottaa, suunnittelutyön alussa selvi-
tettiin, mitä käytännössä merkitsisi, jos tienpidossa pal-
notettaisiin erityisesti 
1) nykyisten tie- ja liikenneolojen ylläpi-
toa 
2) tieverkon liikennetaloudellista kehittä-
mistä 
3) peruspaivelutason parantamista ja tasa-
puolistamista maan kaikissa osissa 
Liikennepoliittisia päämääriä on mandollista painottaa mo-
nella tavalla. Tarkastellut vaihtoehdot eivät näin ollen 
ole ainoat mandolliset. Tarkoituksena vaihtoehtoja muodos-
tettaessa on ollut saada yleispiirteinen käsitys siitä, mi-
tä 1980-luvun tienpidossa voi tulla kyseeseen. Vaihtoehtoja 
on lähemmin luonnehdittu liittessä 1. 
Kustakin vaihtoehdosta selvitettiin niiden toteuttamiseksi 
vaadittavat toimenpiteet ja miten tieliikenrieolot kehittyi-
sivät eri alueilla. Ottaen huomioon eri alueiden väestön, 
aluerakenteen ja liikenteen kehitysennusteet, nykyiset tie-
liikenneolot sekä yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, muo-
dostettiin vaihtoehtojen pohjalta laitoksen yhteinen käsi-
tys tienpidon suuntaviivoista 1980-luvulla. 
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet parantavat lukuisten 
tienkäyttäjien liikenneoloja taajaan asutuilla seuduilla ja 
haja-asutusalueilla. Tosin valtaosaila päätieverkon tien- 
käyttäjistä liikenneolot säilyvät nykyisellään tai jonkin 
verran huonontuvat. 
Suunnitelma on laadittu vuoden 1980 kustannustasoon (tien-
rakennusindeksi 260). Toimenpiteiden määrät ja kustannukset 
on esitetty likimääräisinä ja toimenpiteiden vaikutuksia 
koskevat luvut suuntaa-antavina. 
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KATSAUS HARJ0ITETTUUN TIEPOLITIIKKAAN 
1950-luku 
Tieliikent.een nopea kasvu alkoi 1950-luvulla, jolloin lii-
kenne 3,5- kertaistui. Tieliikenne oli tuolloin kuitenkin 
vielä vähäistä, noin viidennes nykyisestä. Myös tienpidon 
rahoitusta lisättiin huomattavasti. Kiintein hinnoin vuo-
tuiset määrärahat nelinkertaistuivat vuosikymmenen aikana. 
Suurin osa teiden parantamisesta ja rakentamisesta rahoi-
tettiin työllisyysrnäärärahoilla. 
Keskeistä tiepolitiikassa oli tiestön perusparantaminen, 
talvihoidon tehostaminen ja tieverkon laajentaminen. 
1950-luvulla teitä 	perusparannettiin 	ja 	rakennettiin 
11000km. Vuoden 1980 kustannustasossa teiden rakentamiseen 
käytettiin 6900Mmk ja kunnossapitoon 2YOOMmk. 
1960-luku 
1960-luvulla henkilöauto tuli yleiseksi liikkumisvälineek-
si. Vuosikymmenen aikana tieliikenne 3- kertaistui ja sen 
osuus henkilöliikenteestä kohosi 8J4%:sta 92%:iin (vuonna 
1979 92%) ja tavaraliikenteestä 45%:sta 56%:iin (vuonna 
1979 59%). Tämä heijastui myös tienpidon rahoitukseen, joka 
oli tuolloin korkeimmillaan. Työllisyysmäärärahojen osuus 
teiden rakentamisen määrärahoista väheni vuosikymmenen lo-
pulla 10%:iiri. 
Tienpidori keskeisenä tehtävänä oli tieliikenrieolojen kehit-
täminen vastaamaan nopeasti kasvavaa henkilöautoliikennettä 
ja lisääntyviä elinkeinoelämän kuljetustarpeita. Tavoittee-
na oli parantaa ja rakentaa tieverkko sellaiseksi, että sen 
vilkkaimmalla osalla voitiin liikennöidä kaikkina vuodenai-
koina taloudellisesti ja turvallisesti. 
Tieliikenneolojen kehittäminen aloitettiin päätieverkosta, 
joka vuosikymmenen aikana rakennettiin lähes nykyiselleen. 
Myös eräitä kaupunkien ohikulkuteitä rakennettiin. Huomat-
tavimmat kehittämisinvestoinnit olivat Helsingin seudulle 
ja eräiden suurimpien kaupunkien läheisyyteen osaksi Maail-
manpankin lainoin rakennetut moottoritiet. Nykyisistä moot-
toriteistä, joita on 200km, rakennettiin pääosa 1960-luvul-
la ja 1970-luvun alussa. 
Vuonna 1958 voimaan tulleen uuden tielain mukaan entisistä 
kunnan-, kylä- ja asutusteistä noin 30000km siirrettiin 
valtion hoidettavaksi paikallisteinä. Kyseiset toimenpiteet 
toteutettiin pääasiassa 1960- luvulla. 
Teiden päällytämineri aloitettiin laajassa mitassa. Kehite-
tyn uuden päällysteen äljysoran avulla voitiin teiden pa-
rantaminen ulottaa tärkeimmille kuritakeskuksia yhdistäville 
maanteille. 
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Kasvavan liikenteen vuoksi myös teiden kunnossapitoa tehos-
tettiin. Vuosikymmenen lopulta lähtien vilkasliikenteisim-
mät tieosuudet on pidetty paljaana ympäri vuoden tiesuo-
lausta käyttäen. Kunnossapitoa tehostettiin myös kalustoa 
kehittämällä. 
1960-luvulla teitä parannettiin ja rakennettiin 25000km. 
Vuoden 1980 kustannustasossa teiden rakentamiseen käytet-
tiin l6200Mmk ja kunnossapitoon 6300Mmk. 
1970-luku 
Vuosikymmenen aikana tieliikenne kasvoi 1,5-kertaiseksi. 
Tienpidon osalta 1970-lukua on pidettävä melkoisen murrok-
sen vuosikymmenenä tiepolitiikan hakiessa uutta suuntaa ko-
ko vuosikymmenen ajan. Näkyvimmin tähän vaikuttivat tienra-
kentamismäärärahojen nopea supistuminen vuoden 1972 jäl-
keen, tiestön ylläpitotarpeen lisääntyminen ja epävarmuus 
taloudellisesta kehityksestä. Parlamentaarisen liikenneko-
mitean eF lotus liikennepoliittiseksi kokonaisohjelmaksi ja 
liikenneministeriön asettamat liikennepoliittiset päämäärät 
sekä aluepolitiikka ja energiaongelmat vaikuttivat myös 
tienpidon suuntaamiseen. 
Tienpidon painopiste siirtyi tieliikenneolojen kehittänii-
sestä niiden säilyttämiseen ja tasapuolistamiseen sekä 
tiestön ylläpitoon. Tärkeiksi tehtäviksi kohosivat myös 
liikenneturvallisuuden parantaminen ja vuosikymmenen lopul-
la energian säästäminen. Tienpidon suuntautuessa yhä enem-
män alemmalle tieverkolle sillä tuettiin myös olemassa ole-
vaa aluerakennetta säilyttävää aluepolitiikkaa. 
Päätieverkon perusparantaminen jatkui vielä Pohjois-Suomes-
sa. Muualla päätieverkkoa täydennettiin eräillä poikittais-
yhteyksillä. Vuosikymmenen loppupuolella aloitettiin usean 
kaupungin ohikulku- tai sisääntulotien rakentaminen. 
1970-luvun alussa käynnistettiin laaja toiminta liikenne-
turvallisuuden parantamiseksi. Yleisillä teillä tuli voi-
maan tiekohtainen nopeusrajoitusjärjestelmä. Myös tielaitos 
lisäsi liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää toi-
mintaa. Erilljsjllä liikenneturvallisuustoimenpiteillä pa-
rannettiin onnettomuusalttiita tien kohtia ja jalankulku-
ja polkupyöräliikenteen asemaa ja turvallisuutta. Muuri 
muassa nopeusrajoitusten, liikennekäyttäytymisen kehittymi-
sen, turvavöiden käyttäpakon ja tiestön parannustoimenpi-
teiden johdosta erityisesti vakavat liikenneonnettomuudet 
vähentyivät huomattavasti. 
Tavaraliikenteen kannalta merkittävä muutos oli vuonna 1975 
tapahtunut suurimman akseli-, teli- ja kokonaispainon ko-
rottaminen. Päätöksen johdosta kantavuudeltaan riittämättö-
mien siltojen määrä moninkertaistui ja painorajoitus jou-
duttiin asettamaan 2700 sillalle. Parantamalla ja uusimalla 
painorajoitteisia siltoja sekä asettamalla niitä tehostet-
tuun tarkkailuun oli vuosikymmenen loppuun mennessä paino- 
rajoitus voitu poistaa 1600 sillalta. 
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Tiestön ylläpito lisääntyi nopeasti. Tämä johtui toisaalta 
teiden ja siltojen kantavuuden parantamistarpeen lisäänty-
misestä ja toisaalta siitä, että tienpito suuntautui entis-
tä enemmän alemmalle tieverkolle, jonka parantamisessa ko-
rostuivat ylläpitonäkökohdat. Näiden lisäksi tuli uutena 
toimenpiteenä päällysteiden uusiminen. Vuosikymmenen lopul-
la päällysteitä uusittiin jo yli 2000km vuodessa. Päällys- 
teiden uusimisen lisäämiseen on vaikuttanut erityisesti 
nastarenkaiden käytön yleistyminen. 
1970-luvulla teitä parannettiin ja rakennettiin 17500km. 
Lisäksi toteutettiin huomattava määrä erillisiä liikenne-
turvallisuustoimenpiteitä, parannettiin tai uusittiin 1300 
painorajoitteista siltaa ja rakennettiin lähes 1000km ja-
lankulku- ja polkupyöräteitä. Vuoden 1980 kustannustasossa 
teiden rakentamiseen käytettiin ll900Mmk ja kunnossapitoon 
7000Mmk. 
Kuva 1 	 Kuva 2 
Päällystetyn tiepituuden 	Teiden rakentamisen ja kun- 
kasvu ja tienparannustyöt nossapidon määrärahat vuo- 
(km) vuosina 1950-79 sina 1950-79 
PÄÄLLYSTETTYJEN 
TEIDEN MÄÄRÄ 
TIEN 	PARANNUS- 25 000 
JA- RAKENNUS- 
/0 
TYÖT (KM 
960- 
LUKU 
\ 
970- 
/ 
LUKU 
950- 
LUKU 
- 	 Tr-,nd 260 
NTAMINN 
KM 
40 OOC 
30 OOC 
20 00C 
10 OOC 
KM 
40000 
30000 
MMK 
20000 2000 
10 000 1 OOC 
MMK 
2000 1 
000 1 
19S0 	 960 	 970 	 980 	 950 	 960 	 970 	 1980 
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1980-LUVUN TIENPIDON PAMRT JA LHTöK0HDAT 
Harjoitettavan tiepolitiikan tulee olla sopusoinnussa yh-
teiskuntapolitiikan tavoitteiden kanssa. Päätettäessä tie- 
politiikasta on liikennepoliittisten päämäärien ohella 
otettava huomioon myös talous-, työllisyys-, sosiaali-, tu-
lonjako-, alue- ja energiapoliittiset jne, tavoitteet. Toi-
saalta tienpidon rahoitus on riippuvainen siitä, miten yh-
teiskuntapolitiikan eri tavoitteita painotetaan ja missä 
laajuudessa niitä toteutetaan. 
Erityisen läheisesti tienpito liittyy maankäytön suunnitte-
luun ja sitä kautta maamme toiminnalliseen rakenteeseen. 
Toisaalta aluerakenne vaikuttaa tieliikenteen määrään ja 
sijoittumiseen tieverkolla. 
Tärkeitä lähtökohtia tienpidolle ovat luonnollisesti tie-
liikenteen kehitysnäkymät ja olemassa olevat tieliikenneo-
lot. 
Tien p i don yleiset päämäärät 
Yhteiskuntapolitiikka 
1980-luvun keskeisiä yhteiskuntapoliittisia 	tavoitteita 
ovat mm. työllisyyden parantaminen, alueellisten kehityse-
rojen tasaaminen, kotimaisen energiankäytön lisääminen ja 
energian säästäminen. Näitä tavoitteita voidaan tukea pa-
rantamalla kehitysalueiden tieliikenrieoloja ja luomalla 
edellytyksiä kotimaisten voimavarojen hyödyntämiselle ja 
polttoaineen kulutuksen vähentämiselle. 
Liikennepolitiikan ja tiepolitiikan päämäärät 
Vuoden 1975 tulo- ja menoarvioesityksen yleisperusteluissa 
hallitus totesi: 
Liikennepolitiikan yleistavoitteena voidaan pitää 
toisaalta sitä, että yhteiskunnan käytettävänä on 
kysynnän edellyttämä kohtuullinen määrä tasoltaan 
vähintään tyydyttäviä liikennepalveluksia niin, 
että muiden yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamismandollisuudet eivät näiden palvelusten 
puuttumisen vuoksi olennaisesti heikkene ja toi-
saalta sitä, että liikenriepalvelukset voidaan 
tuottaa tehokkaasti. 
Liikenneministeriössä on yleistavoite täsmennetty liikenne- 
poliittisiksi päämääriksi, joiden mukaan maamme liikennettä 
on ylläpidettävä ja kehitettävä siten, että 
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eri alueille ja eri väestöryhmille voidaan mandol-
lisimman tasapuolisesti tarjota tyydyttävä liiken-
teen palvelutaso 
kohtuulliseksi katsottavan liikennepalvelusten ky-
synnän tyydyttämiseksi liikenneväyliin, terminaa-
leihin ja itse liikenteen suorittamiseen uhratta-
ylen voimavarojen määrä pysyy mandollisimman pie-
nenä 
1 likenneturval lisuus edelleen paranee 
liikennepolitiikka tukee maan eri alueiden toimin-
nallisen ja tuotannollisen rakenteen kehittymisel-
le asetettuja tavoitteita sekä edistää voimavaro-
jen hyväksikäyttöä eri alueilla ja mandollisimman 
korkean kotimaisuusasteen saavuttamista 
liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat 	pysyvät 
mandollisimman vähäisinä. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa liikennepoliittiset päämää-
rät on täsmennetty tiepoliittisiksi päämääriksi, joiden mu-
kaan tiestöä on hoidettava, ylläpidettävä ja kehitettävä 
mandollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että 
eri alueilla 	ajorieuvoliikenteellä, jalankulki- 
joilla ja polkupyöräilijöillä on tyydyttävät lii-
kenneolot ja tieolosuhteet täyttävät tyydyttävästi 
tavara- ja joukkoliikenteen erityisvaatimukset 
tiellä liikkuminen on turvallista 
yleinen tieverkko on ulottuvuudeltaan ja yhdistä-
vyydeltään riittävä 
tiestön, liikenteen ja tienpidon ympäristöhaitat 
ovat vähäiset 
yleinen tieverkko on sopusoinnussa seutu-, yleis-, 
asema- ja rakennuskaavojen kanssa. 
Tien p1 don rahoitus näkymät 
Tienpidon rahoituston viime vuosina reaalisesti hieman 
lisätty. Vuoden 1980 kustannustasossa vuonna 1979 käytet-tiin teiden kunnossapitoon 8LI9Mmk ja rakentamiseen 6lOMmk. 
1) Tässä yhteydessä tienpidon rahoitukseen lasketaan valtion 
tulo- ja menoarvion momenttien 31.2 14. 114 teiden kunnossapi-
to ja 31.214.77 teiden tekeminen (poisluettuna suunnittelu 
noin 85Mmk vuodessa) määrärahat sekä lähinnä teiden raken-
tamiseen moment.eilta 31.2 14. 79 valtioneuvoston käytettäväk-
si työllisyyden turvaamiseksi ja 314.50.77 sijoitusmenot 
työllisyyden turvaamiseksi myönnettävät määrärahat. 
Tämän lisäksi teiden rakentamiseen myönnettiin työllisyys- 
määrärahoja 32 14Mmk. Yhteensä tienpidon rahoitus oli 
1783Mmk. Työllisyysmäärärahojen osuus rakentamisen määrära-
hoista on viime vuosina ollut noin 30%. 
Tämän suunnitelman lähtökohdaksi on otettu 2000Mrnk:n keski-
määräiset tienpidon vuotuiset kustannukset, mikä merkitsee 
edellä mainituilta momenteilta yhteensä noin l800Mrnk:n mää-
rärahatarvetta. 
Kuva 3 
TVH:n tienpidon toimenpideohjelman mukainen rahoitus vuosi-
na 1980-86 ja suunnitelman rahoituskehys vuosiksi 1980-90. 
Tr-ind. 260 
TYOLLISYYS 
SUUNNITELMAN 
_____________ 
MÄÄRÄRAHAKE 
— — 
____________ 
ys 
- 
RAKENTAMINEN 
— 
KUNNOSSAPITO 
2500 
2 000 
1 SOC 
500 
2 500 
1iI.Is 
500 
1970 	 1975 	 1980 	 1985 	 1990 
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Alue rakenteen kehitys näkymät 
Aluerakenteella tarkoitetaan väestön ja toimintojen sijoit-
tumista maan eri osiin ja toisaalta väestön jakautumista 
taajamiin ja haja-asutusalueille. Tieliikenteen kannalta on 
keskeistä aluerakenteen hajanaisuus tai keskittyneisyys ja 
liikennettä synnyttävien toimintojen keskinäinen sijainti. 
Aluerakenteen muutokset ovat sidoksissa elinkeinorakenteen 
muutoksiin. Työpaikkojen siirtyminen maa- ja metsätaloudes-
ta teollisuuteen, kauppaan ja palveluelinkeinoihin sekä 
tuotantotoiminnan keskittyminen Etelä-Suomen keskuksiin ai-
heuttivat voimakkaan muuttoliikkeen 1960- ja 1970-luvuilla. 
Elinkeinorakenteen muutokset ja muuttoliike kuitenkin sel-
västi hidastuivat 1970-luvulla. 
Taulukko 1 
Väestön jakautuminen kaupunkeihin, muihin taajamiin ja ha-
ja-asutusalueille 
1960 1970 1980 1990 
Kaupungit 38% 51% 60% 62% 
Muut taajamat 18% 13% 114% 17% 
Haja-asutus- 
alueet 1414% 36% 26% 21% 
1980-luvulla oletetaan muuttoliikkeen hidastuvan ja suun-
tautuvan enemmän pienempiin kasvukeskuksiin. Tämän johdosta 
liikenne kasvaa tieverkolla aikaisempaa tasaisemmin. Kasvu 
on kuitenkin nopeinta päätieverkolla. 
Tie liikenteen kehitys näkymät 
Tieliikenteen osuus henkilö- ja tavaraliikenteestä 
Tieliikenteen osuus henkilö-ja tavaraliikenteestä kasvoi 
nopeasti 1960-luvulla. 1970-luvulla tieliikenteen osuus 
henkilöliikenteestä on pysynyt ennallaan ollen tällä het-
kellä 92%. Tavaraliikenteessä tieliikenteen osuuden kasvu pysähtyi 1970-luvun puolivälissä osuuden ollessa nyt 59%. 
öljyn hintakehityksen seurauksena tavaraliikenteessä tapah-
tunee 1980-luvulla vähäisiä (1-2%) siirtymiä rautatie- ja 
vesiliikenteeseen niiltä osin kuin se kuljetusteknisesti ja 
-taloudellisesti on mandollista. Sen sijaan henkilöliiken-
teessä öljyn hinnan kohoaminen ei aiheuttane mainittavia 
siirtymä tieliikenteestä muihin liikennemuotoihin. Tielii-
kenteen osuus henkilö- ja tavaraliikenteessä tulee 1980- 
luvulla pysymään likimain nykyisellään. 
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Liikenneministeriön 	hallinnonalan 	yleissuunnitelmassaan 
esittämien ennusteiden mukaan tieliikenteen henkilö- ja ta-
varaliikennesuoritteet kasvaisivat noin 2% vuodessa. 
Taulukko 2 
Henkilö- ja 	tavaraliikenrie liikennemuodoittain vuosina 
1960-79 	ja ennuste vuodeksi 	1990 
1960 1970 1979 1990 
HENKILÖLI IKENNE 
mrd mrd mrd mrd 
hlökm 	% hlökm % hlökm % hlökm % 
Tielii- 12,2 	814 29,6 92 142,5 92 52,1 91,5 
kenne 
Rautatie- 2,3 	16 2,2 7 3,0 7 11,1 7 
liikenne 
Ilmalii- 0,1 	- 0,2 1 0,5 1 0,9 1,5 
kenne 
Yhteensä 114,6 	100 32,0 100 146,0 100 57,1 100 
TAVARALIIKENNE 
mrd mrd mrd mrd 
tnkm 	% tnkm % tnkm % tnkm % 
Tielii- 6,0 	145 13,14 56 17,7 59 22,5 58 
kenne 
Rautatie- 14,9 	37 6,3 26 7,14 25 9,7 25 
liikenne 
Vesilii- 2,3 	18 14,2 18 14,8 16 6,6 17 kenne 
Yhteensä 13,2 	100 23,9 100 29,9 100 38,8 100 
mrdhlökm miljardia henkilökilometriä 
mrdtnkm 	= miljardia tonnikilometriä 
Tieliikenteen kehitys 
Tieliikenteen vuotuinen kasvu on 1960- ja 1970- luvuilla 
tasaantunut bruttokansantuotteen kasvua vastaavaksi. 1980- 
luvulla tieliikenteen kasvu verrattuna bruttokansantuotteen 
kasvuun edelleen hidastuu. 
1960-luku 	1970-luku 	1980-luku 
Tieliikenteen 
kasvu/BKT:een 	2,9 	1,14 	0,6 
kasvu 
Olettaen, että 1980-luvulla 
- 	maamme bruttokansantuote kasvaa keskimäärin 3% ja 
yksityinen kulutus 2,5% vuodessa 
- 	raakaöljyn saatavuudessa on ajoittaisia ongelmia 
ja sen reaalihinta kaksinkertaistuu vuoden 1979 
tasosta 
- 	henkilöauton käyttöikä kasvaa 11,5 vuodesta 13,5 
vuoteen 
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- 	liikennepolitiikka on joukkoliikennettä tukevaa 
(ei kuitenkaan rajoituksia henkilöautoliikenteei.-
le) 
- 	muuttoliike haja-asutusalueilta taajamiin hidastuu 
on tieliikenteen kasvuksi ennustettu 2% vuodessa, minkä mu-
kaan tieliikenne noin 1,2-kertaistuu. Autokannan arvioidaan 
1,25-kertaistuvan 1980- luvulla. 
Kuva 3 
Autokanta ja yleisten teiden 	liikennesuorite 	vuosina 
1960-79 ja ennuste vuodeksi 1990 
TIELItKNN6-
SUORITE 
(MILJ AJOKM) 
30000 
AUTOI(ANTA 
20000 
LIIKENNESUORITE 	IflII 
10000  
AUTOKANTA 
(1000 AUTOA) 
1 500 
0 
1000 
- 	500 
960 	 970 	 980 	 990 
Nykyiset tie liike nneo 10 t 
Tieverkko 
Vuoden 1980 alussa oli yleisiä teitä 74700km. Näistä pää- 
teitä (valta- ja kantatiet) 11000km, seudullisia teitä 
V400km, kokoojateitä 14600km ja yhdysteitä 141700km. (Teiden 
toiminnallinen luokitus liitteessä 4). 
Yleisen tieverkon laajuus on yleisesti ottaen riittävä. 
Yleisen tieverkon ulkopuolelle jää asutusta vain hyvin har-
vaan asutuilla seuduilla. Uusien tieyhteyksien rakentamis-
tarve on vähäinen. 
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Yleisten teiden päällystetilanne ja kunto 
Tällä hetkellä on yleisistä teistä päällystetty 3141400km eli 
146%. Päätiet on päällystetty kokonaisuudessaan lukuun otta-
matta eräitä parhaillaan työn alla olevia Pohjois-Suomen 
tieosuuksia. Seudullisista teistä on päällystetty 914%, ko-
koojateistä 58% ja yhdysteistä 19%. 
Päällysteiden kunto on välttävä. Tämä johtuu ennen kaikkea 
nastarenkaiden aiheuttamasta kestopäällysteiden urautunei-
suudesta ja öljysorapäällysteiden epätasaisuudesta etenkin 
niillä teillä, jotka ovat rakenteeltaan huonokuntoisia. Li-
säksi SOOkm:llä öljysorateistä päällyste olisi korvattava 
kestopäällysteellä ja l000km:llä sorateistä öljysoralla. 
Mainituilla tieosuuksilla päällysteen kunto ei pysy tyydyt-
tävänä päällysteen laatuun nähden liian suurien liikenne- 
määrien vuoksi. 
Myös tiestön rakenteellista kuntoa on pidettävä vain väit-
tävänä. Viidennes eli noin 14000km öljysorateistä on raken-
teeltaan huonokuntoisia. Kestopäällysteisistä teistä noin 
900km vaatii kantavuuden parantamista. Kelirikon vuoksi 
painorajoitettujen sorateiden määrä on vuosina 1970-79 ol-
lut 6000-15000km. Painorajoitteisia siltoja oli vuoden 1980 
alussa 1130. Tiestön rakenteellinen huonokuntoisuus on on-
gelmana erityisesti Keski- ja Pohjois-Suomen alemmalla tie-
verkolla, missä se vaikeuttaa eniten maatalouden ja metsä-
teollisuuden raskaita kuljetuksia. 
Liikenneolot ja palvelutaso 
Ajonopeudet, joita yleisillä teillä on mandollisuus käyt-
tää,ovat yleisesti ottaen tyydyttävät. Vuoden 1980 alussa 
oli 28%:lla yleisistä teistä tiekohtainen nopeusrajoitus. 
Muulla tieverkolla on 8Okm/h perusnopeus. Perusnopeuden 
alaisilla teillä voidaan vain lyhyillä osuuksilla käyttää 
turvallisesti 80krn/h ajonopeutta. Pääteistä on 68 %:lla 
100 km/h, 214 %:lla 80 km/h ja 3 %:lla 60 km/h tiekohtainen 
nopeusrajoitus. Seudullisista teistä on 27 %:lla 100 km/h, 
114 %:lla 80 km/h ja 9 %:lla alempi tiekohtainen nopeusra-
joitus. 
Eräillä tieosuuksilla ei tien riittämättömän välityskyvyn 
ja ohikulkuteiden puuttumisen vuoksi voida viikonloppu- ja 
työmatkaliikenteessä ajaa nopeusrajoituksen sallimaa no-
peutta. Sellaisia tieosuuksia, joilla esiintyy ajoittaista 
jononmuodostusta on noin 1400km. Vastaavasti tieosuuksia, 
joilla esiintyy säännöllistä ja huomattavaa liikenteen 
ruuhkautumista on noin 100km. Tiestön välityskyky riittää 
tyydyttämään huomattavankin liikenteen kasvun, mutta ilman 
kehittämisinvestointeja päätieverkon nopeusrajoituksia jou-
dutaan alentamaan lähes l000km:llä lOOkm/h:sta 8Okm/h:iin 
ja tieosuudet, joilla esiintyy jononmuodostusta tai ruuh-
kauturnista kaksinkertaistuvat 1980-luvulla. Vaikka eräitä 
merkittäviä ohikulkuteitä on rakennettu tai on parhaillaan 
rakenteilla, olisi jo tällä hetkellä perusteltua rakentaa 
ohikulkutie tai tehdä tie- ja katujärjestelyjä 140 taaja-
maan. 
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Tiestön palvelutaso on puutteellisinta haja-asutus- ja kau-
punkialueilla. Haja-asutusalueilla tiestön huonokuntoisuus 
pidentää matka-aikoja, lisää ajokustannuksia ja vaikeuttaa 
tavarakuljetuksia. Kaupungeissa ohikulkuteiden puute lisää 
liikenneonnettomuuksia ja aiheuttaa ympäristöhaittoja. Joi-
denkin pääteiden riittämätön välityskyky pidentää työmatka- 
ja viikonloppuliikenteen matka-aikoja. 
Jalankulku- ja polkupyöräliikenteen olot yleisillä teillä 
ovat huomattavasti kohentuneet monilla alueilla 1970-luvul-
la. Useiden taajaan asuttujen seutujen vilkkaasti liiken-
nöidyn tien varrelta erilliset kevyen liikenteen väylät 
kuitenkin edelleen puuttuvat. 1970-luvulla erillisiä kevyen 
liikenteen väyliä rakennettiin pääasiassa liikenneturvalli-
suusperustein. Väylien rakentaminen on kuitenkin perustel-
tua myös jalankulku- ja pyöräliikenteen liikenneolojen pa-rantamiseksi. 
Tavaraliikenteen kannalta pääteiden ja seudullisten teiden 
palvelutaso on tyydyttävä. Sen sijaan alemmalla tieverkolla 
kelirikko ja painorajoitteiset sillat vaikeuttavat raa-
ka-ainekuljetuksia ja jakeluliikennettä. 
Liikenneturvalljsuus 
1970-luvulla vakavat 	liikenneonnettomuudet 	vähentyivät 
5500:sta alle 4000:een vuodessa. Tällä hetkellä yleisten 
teiden liikenneturvallisuus Suomessa on pohjoismaisella ta-
solla. Ottaen huomioon, että Pohjoismaat sijoittuvat kan-
sainvälisessä vertailussa liikenneturvalljsuudeltaan par-
haiden maiden joukkoon, on yleisten teiden liikenneturval-
lisuus kansainvälisesti ottaen hyvä. Myös jalankulku- ja 
polkupyöräliikenteen turvallisuus on pohjoismaisella tasol-
la. 
Yhteen veto 
Yhteenvetona tämän suunnitelman lähtökohdista voidaan tode-
ta, että 
- 	keskeiset yhteiskuntapoliittiset tavoitteet ovat 
työllisyyden parantaminen, alueellisten kehityse-
rojeri tasaaminen, kotimaisen energiankäytön lisää-
minen ja energian säästäminen 
- 	tienpidon rahoitus säilyy nykyisellä tasolla 
- muuttoliike haja-asutusalueilta taajamiin hidastuu 
ja suuntautuu aikaisempaa enemmän pienempiin kas-vukeskuksiin 
- 	siirtymät tieliikenteestä muille liikennemuodoille 
ovat vähäiset 
- 	taloudellinen kasvu on keskimäärin 3% vuodessa - liikennepolitiikka on joukkoliikennettä tukevaa 
- 	tieverkori laajuus on yleisesti ottaen riittävä - tiestön palvelutaso on puutteellisirita haja-asu- 
tusalueilla (teiden huonokuntoisuus, tavaraliiken-
ne) ja kaupunkialueilj.a (työmatka- ja viikonloppu- 
ruuhkat, ohi- ja läpikulkuteiden puute) 
- 	liikenneturvallisuus on pohjoismaisella tasolla. 
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1980-LUVUN TIEPOLITIIKKA JA TIENPITO 
Tie politiikka 
Tiepolitiikka 1980-luvulla perustuu siihen käsitykseen, et-
tä tällä hetkellä tieliikenneolot ja liikenneturvallisuus 
ovat yleisesti ottaen tyydyttävät, mutta tiestön palveluta-
so ei ole kaikilla alueilla ja kaikille tienkäyttäjäryhmil-
le tasapuolinen. 
Tienpidon keskeisenä tehtävänä on nykyisten tieliikenneolo-
jen säilyttäminen ja tasapuolistaminen turvaamalla kaikille 
tienkäyttäjille peruspalvelutaso ja liikkumisen turvalli-
suus niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa. Tieliiken-. 
teen taloudellisuutta edistetään vähentämällä ajoneuvo- 
(polttoaine) ja onnettomuuskustannuksia. Tienpidolla tue-
taan aluepolitiikkaa ja huolehditaan tiestön kunnosta pit-
källä tähtäyksellä. Laajamuotoiselle tiestön kehittämiselle 
ei nykyoloissa ole riittäviä perusteita. 
1980-luvun tiepolitiikka voidaan täsmentää seuraaviksi toi-
mintalinjoiksi 
* 	Tiestön palvelutasoa tasapuolistetaan kohentamalla 
haja-asutusalueiden tieliikenneoloja, lieventämäl-
lä taajaan asuttujen seutujen liikenneongelmia ja 
parantamalla jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöi-
den liikenneoloja. 
* 	Liikenneturvallisuutta parannetaan siten, 	että 
erityisesti vakavat liikenneonnettomuudet vähenty-
vät. 
* 	Tienpidolla tuetaan sellaista 	aluepolitiikkaa, 
jolla edistetään tuotantotoiminnan sijoittumista 
kehitysalueille ja siten parannetaan niiden työl-
lisyyttä. 
* 	Tieverkko ulotetaan kaikkiin kohteisiin, jotka 
kansantaloudellisesti voidaan perustella luonnon-
varojen hyödyntämisellä. 
* 	Tienpidolla pienennetään liikenteen kustannuksia 
vähentämällä ensisijaisesti ajoneuvo- (polttoai-
ne) ja onnettomuuskustannuksia. 
* 	Tienpitotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutta- 
misessa otetaan erityisesti huomioon luonnon-, 
kulttuuri- ja maisema-arvojen säilyttäminen. 
* 	Tiestön kantavuutta ja rakenteellista kuntoa pa- 
rannetaan. 
Toimintalinjat merkitsevät sitä, että toimenpiteet kohdis-
tuvat tiestön ylläpitoon, seudullisen ja paikallisen tie-
verkon kehittämiseen, taajamien liikenneongelmien lieveritä-
miseen ja tieliikenteen turvallisuuden parantamiseen. 
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Tienpito 
Tienpito on teiden hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä. Yllä-
pito jaetaan edelleen kunnostukseen ja ylläpitoinvestoin-
teihin. 
Tienpidon kokonaiskustannukset vuosina 1980-90 ovat 22 mil-
jardia markkaa. Tästä 24% kohdistuu hoitoon, 25,5% kunnos-
tukseen, 22% ylläpitoinvestointeihjn ja 28,5% kehittämi-
seen.(Kuva 5). 
Vuosina 1980-90 teitä parannetaan ja rakennetaan noin 
15000km, jonka lisäksi parannetaan sorateitä ilman, että 
niitä päällystetään noin 000km. Lisäksi parannetaan tai 
rakennetaan erillisinä kohteina 1300 siltaa, rakennetaan 
100km kevyen liikenteen väyliä ja tehdään huomattava määrä 
muita liikenneturvallisuust.ojmenpjtejtä. 
Kuva 5 
Tienpidon kustannukset vuosina 1978-90 
MMK 
2000 
1 500 
.,i,Iö] 
500 
30°/. 29% 	KEHIT ÄMINEN 	29% 
C 24% YLLÄPITOIN ESTOINNIT 	21 
21% 23% 	KUNN STUS 	26I —_ 
24% 24% 	 HOiro 24% 
II 	IU 	 990 
MMK 
2000 
KFI!ITFW on uusien tieyhteyksien ja ohi-
kulkuteiden rakentamista, teiden suuntauksen 
parantamista ja välityskyvyn lisäämistä, taa-
jamien tie- ja katujä.rjestelyjä ja liiken-
teeli isiä saneerauksia, lossien korvaamista 
sillalla ja liikenneturvallisuustojjrenpi-
teitä. Kehittämi sellä säilytetään ja paran- 
500 netaan liikenneoloja ja -turvallisuutta. 
YLIPITo1NVES'IOINNIT ovat huonokuntoisten 
teiden ja siltojen kantavuuden parantamis-
ta. Ylläpitoinvestoinneilla pidetään teiden 
ja siltojen kantavuus ja kunto liikenteen 
edellyttamaliä tasolla. 
1 000 
KUNNOSIUS on pääl lysteiden uusimista, sora- 
tien kulutuskerroksen vahvistaxriista, oj itus-
te, n.snpujen, siltojen ja kaiteiden korjaus- 
te jne. J<unnostuksella säilytetään päällys- 
teiden kunto ja ehkäistään rakenteiden ku-
luminen. 
500 
HOITO on päällysteiden paikkausta, soratien 
tasausta, pölynsidontaa, lunen aurausta, 
liukkaudentorjuntaa, lauttaliikenteen }xli-
toa, liikenteen ohjausta jne. Hoidolla va.r-
mistetaan teiden päivittäinen liikennekel-
pJisuus. 
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Hoito 
Teiden kesähoidon taso säilytetään nykyisellään. Päällys- 
teiden paikkaukset lisääntyvät noin 25% päällystetyn tiepi-
tuuden kasvaessa. Sen sijaan sorateiden tasaus ja pölynsi-
donta vähentyvät noin 20% hoidettavan soratiepituuden ly-
hentyessä. 
Teiden talvihoitoa ja erityisesti liukkauden torjuntaa te-
hostetaari liikenneturvallisuuden parantamiseksi niin, että 
säästä ja kelistä johtuvat ajo-olosuhteiden vaihtelut vä-
hentyvät. Toiminnan tehostaminen lisää talvihoidon kustan-
nuksia lähes 20% vuoteen 1990 mennessä. 
Muiden hoitotoimenpiteiden määrä ja kustannukset pysyvät 
nykyisellään lukuun ottamatta lauttaliikenteen kustannuk-
sia, jotka vähentyvät 1980-luvun loppuun mennessä noin 35% 
lossien vähentyessä lOO:sta noin 50:een. 
Hoidon vuotuiset kokonaiskustannukset pysyvät koko suunnit-
telukauden viime vuosien keskimääräisellä tasolla eli ovat 
480- 1485Mmk vuodessa. 
Kunnostus 
Kestopäällysteitä on viime vuosina uusittu 1200km vuodessa. 
Kestopäällysteiden uusimista lisätään urasyvyyksien pienen-
tämiseksi. Lähivuosina uusimisrnäärät kohoavat l500km:iin 
vuodessa, mistä ne suunnittelukauderi loppuun mennessä edel-
leen lisääntyvät l600km:iin vuodessa. Öljysorapäällysteitä 
on viime vuosina uusittu lähes 1000km vuodessa. 1980-luvul-
la niitä joudutaan päällysteiden kunnon säilyttämiseksi Uu-
simaan vuosittain keskimäärin 1300km. 
Tämä merkitsee sitä, että päällysteiden vuotuiset uusimis-
kustannukset kasvavat suunnittelukaudella 30% siitä huoli-
matta, että päällysteiden uusimismenetelmiä kehitetään. 
Kustannusten säästärniseksi tehdyt raidepaikkaukset ajourien 
poistamiseksi eivät ole käytännössä osoittautuneet hyväksi 
ratkaisuksi. Päällysteen uusiminen on tehtävä koko ajokais-
tan leveydeltä, mikä lisää kustannuksia.Lisäksi öljyn enna-
koitu hintakehitys lisää päällysteiden uusimiskustannuksia 
muita tienrakennuskustannuksia nopeammin. 
Sorateiden kulutuskerroksen vahvuutta lisätään sellaisilla 
tieosilla, joilla se on riittämätön. Tämä ei kuitenkaan li-
sää sorastusmäriä, koska soratiepituus vähenee. Ojitusta 
lisätään yli 30%, rumpujen kunnostusta 10% ja siltojen kuri-
nostusta 30% rakenteiden säilyttämiseksi. Muiden kunnostus- 
toimenpiteiden määrä pysyy viime vuosien tasolla. Toimenpi-
teisiin kuuluvat mm. kelirikkovaurioiden korjaus, kaitei-
den korjaus jne. 
Kunnostuksen vuotuiset kokonaiskustannukset kohoavat suun-
nittelukaudella 18% eli 450Mmk:sta 53OMmk:aarj. 
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Kuva 6 
Hoidon kustannukset vuosina 1976-90 
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Kuva 7 
Kunnostuksen kustannukset vuosina 1976-90 
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Yl läpitoinvestoinnit 
Sorateitä on parannettu viime vuosina vajaa 200km vuodessa 
ilman, että niitä on päällystetty. Tällaisia toimenpiteitä 
toteutetaan suunnittelukaudella kelirikkoisuuden vähentämi-
seksi 4000km eli noin 400km vuodessa. 
Sorateiden rakennetta on parannettu ja niitä on päällystet-
ty viime vuosina noin 1000km vuodessa. Toiminta tältä osin 
supistuu 1980-luvulla. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa 
kokooja- ja yhdysteiden kantavuuden ja ajomukavuuden paran-
tamiseen. Suunnittelukaudella sorateiden rakenteen paranta-
mista ja päällystämistä tehdään vuosittain keskimäärin 
700km ja kaikkiaan 8000km. 
Kantavuudeltaan huonokuntoisia öljysorateitä on viime vuo-
sina parannettu 220km vuodessa. Toiminta tältä osin lisään-
tyy 1980-luvulla. Kaikkiaan öljysorateiden rakenteen paran-
tamista tehdään 3100km eli keskimäärin 280km vuodessa. Toi-
menpiteistä noin kolmannes kohdistuu päätieverkolle ja lo-
put seudullisille teille ja kokoojateille. 
Kestopäällysteisten teiden kantavuus joudutaan ylläpitämään 
pääasiassa päällysteiden uusimistoimenpitein. 
Huonokuntoisia siltoja on viime vuosina parannettu tai uu-
sittu noin 200 vuodessa. Toiminta tältä osin supistuu no-
peasti suurinittelukauderi alkupuolella painorajoitettujen 
siltojen määrän vähentyessä. 1980-luvun alussa huonokun-
toisten siltojen parantamis- ja uusimiskustannukset ovat 
85-5OMmk vuodessa ja vuoden 1985 jälkeen enää 3OMmk vuodes-
sa. Kaikkiaan huonokuntoisia siltoja parannetaan tai uusi-
taan suunnittelukaudella 1250 eli keskimäärin 110 vuodessa. 
Ylläpitoinvestointien vuotuiset kokonaiskustannukset vähen-
tyvät suunnittelukaudella L85Mmk:sta 1430Mmk:aan. 
Kehittäminen 
Taajamien ohikulkuteitä ja tie- ja katujärjestelyjä, jotka 
parantavat kaukoliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvalli-
suutta sekä lieventävät taajamien liikenneongelmia, on vii-
me vuosina toteutettu keskimäärin 3 kaupunkiin vuodessa. 
Suunnittelukaudella niitä tehdään 30 kaupunkiin ja 15 muu-
hun taajamaan. Toimenpiteet painottuvat vuosikymmenen alku-
puoliskolle, jolloin niiden vuotuiset kustannukset ovat 
100-l2OMmk. 1980- luvun lopulla näihin toimenpiteisiin käy-
tetään enää 60-7OMmk vuodessa. Tämän lisäksi tehdään pie-
nempiin taajamiin liikenteellisiä saneerauksia vuosittain 
noin 35Mmk:lla. 
Kapasiteettiongelmien poistamiseksi on nelikaistaisia teitä 
ja moottoriliikenneteitä viime vuosina rakennettu 10km vuo-
dessa. Suunnittelukaudella näitä rakennetaan 250km eli kes- 
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kimäärin noin 20km vuodessa. Toimenpiteet painottuvat vuo-
sikymmenen jälkipuoliskolle. Vuotuiset kustannukset ovat 
kauden alussa 70Mmk vuodessa ja jälkipuoliskolla 120-lSOMrnk 
vuodessa. 
Sorateiden suuntausta on parannettu ja niitä on päällystet-
ty viime vuosina 170km vuodessa. 1980-luvulla toiminta jon-
kin verran supistuu. Suunnittelukaudella toimenpiteitä teh-
dään vuosittain keskimäärin 1 140km eliyhteensä noin 1500km. 
Tästä kohdistuu pääteille 120km, seudullisille teille 750km ja kokoojateille 630km. 
öljysora- ja kestopäällysteisiä teitä on suuntaukseltaan 
parannettu viime vuosina 80km vuodessa. Suunnittelukaudella 
näitä toimenpiteitä tehdään 750km eli 70km vuodessa, joten 
toiminta tältäkin osin jonkin verran supistuu nykyisestä. 
Uusia tieosuuksia on viime vuosina rakennettu 80km vuodes-
sa. Suunnittelukaudella niitä rakennetaan 1400km eli noin 
40km vuodessa seudullisen tieverkon täydentämiseksi ja pe-
rusyhteyksien luomiseksi haja-asutusalueille. 
Suunnittelukaudella korvataan 50 lossia sillalla, mikä mer-
kitsee toiminnan laajentamista nykyisestä. Etusijalla ovat 
sellaiset lossit, joiden käyttökustanrzuksjssa saavutettavat 
säästöt. kattavat sillan rakennuskustannukset 10-15 vuodes-
sa. Suunnittelukauden lopussa on vielä käytössä noin 50 
lossia. Lisäksi suunnittelukaudella parannetaan standardil-
taan 10-15 siltaa ja käytetään erikoiskuljetusten esteiden 
poistamiseen 5OMmk. 
Erillisiä liikenneturvallisuushankkeita on viime vuosina 
toteutettu 100-llOMmk:lla vuodessa. 1980-luvulla toiminta 
tältä osin säilyy nykyisellä tasolla kustannusten ollessa 
keskimäärin lO5Mmk vuodessa. 
Kaikkien muidenkin tienpitotoimenpiteiden yhtenä tavoittee-
na on parantaa liikenneturvallisuutta. Kaikkiaan suunnitte-
lukauden aikana käytetään liikenneturvallisuuden edistämi-
seen 1500-l600Mmk eli noin 140Mmk vuodessa. Suunnittelukau-
della mm. rakennetaan lähes 100 eritasoliittymää, 1400km 
erillisiä jalankulku- ja polkupyöräteitä ja lähes 700 ja-
lankulkijoille ja polkupyöräilijöille tarkoitettua ali- tai 
ylikulkukäytävää, parannetaan 900-1000 yleisten teiden 
liittymää, tehdään yksityistiejärjestelyjä 1300-100km:n 
matkalla ja valaistaan 600-700km yleisiä teitä. 
Kehittämisen vuotuiset kokonaiskustannukset ovat suunnitte-
lukaudella 560-58OMmk. 
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Lähtökohtien muutosten vaikutus tienpidon suuritaamiseen 
Tiepolitjjkan muuttaminen tulee ajankohtaiseksi silloin, 
kun sen perustana olevat yhteiskunta- ja liikennepoliitti-
set tavoitteet tai käsitykset tieliikenneolojen kehittämi-
sestä muuttuvat olennaisesti nykyisestään. Näin tiepoli-
tiikkaa ei ole syytä pääkohdiltaan muuttaa, vaikka oletettu 
rahoitus tai liikenteen kasvu eivät toteutuisikaan. Sen si-
jaan tienpidon rahoituksen tai liikenteen kasvun muutokset 
vaikuttavat toisaalta toimenpiteiden valintaan ja ajoituk-
seen ja toisaalta siihen, miten nopeasti jLiljempänä esite-
tyt tienpidon vaikutukset toteutuvat. 
Tiestön hoito ja ylläpito ovat välttämättömiä päivittäisten 
liikenneolosuhteiden turvaamiseksi, tiestön kunnon ylläpi-
tämiseksi sekä tieliikenteen ja tienpidon taloudelljsuuden 
kannalta. Tämän vuoksi oletetussa rahoituksessa ja liiken-
teen kasvussa tapahtuvat muutokset vaikuttavat vain vähän 
tiestön hoidon ja ylläpidon määrään. Sen sijaan mainitut 
muutokset vaikuttavat tiestön kehittämistoimenpiteiden ajoitukseen ja laajuuteen. 
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TIENPIDON VAIKUTUKSET 
Tieverkko vuonna 1990 
Suunnittelutyön yhteydessä on laadittu tieverkon runkosuun-
nitelma vuodeksi 1990 (liite 4). Runkosuunnitelmassa on 
tieverkko jäsennelty toirninnallisiin luokkiin siten, että 
kauko- ja seudullinen liikenne voivat käyttää pääosalla 
matkastaan pääteitä ja seudullisia teitä ja kokooja- ja yh-
dystiet välittävät paikallista liikennettä. Tieverkon jä-
sentely on sopusoinnussa nykyisen ja suunnitellun aluera-
kenteen kanssa. 
1980-luvulla tieverkko paranee toiminnalliselta rakenteel-
taan ennen kaikkea seudullisen ja kokoojatieverkon osalta. 
Kaikkiaan seudullisia teitä parannetaan noin 1600km ja ko-
koojateitä noin 3900km. Tämän lisäksi seudullista tieverk-
koa täyderinetään rakentamalla uusia tieyhteyksiä noin 
1 00km. 
Yleisten teiden päällystetilanne 
ja kunto 
Vuonna 1990 kaikki päätiet ja seudulliset tiet on päällys-
tettyjä. Kokoojateistä on päällystetty noin 85% siten, että 
jokaisen läänin kokoojateistä on päällystetty vähintään 
80%. Vuoden 1980 alussa vastaavat luvut olivat 58% ja 35%. 
Yhdysteistä on päällystetty noin 30%. 
Tiestön rakenteellinen kunto parantuu huomattavasti. Kesto-
päällysteisten teiden kantavuus pyritään ylläpitämään pääl-
lysteiden uusimisella. On kuitenkin arvioitavissa, että ra-
kenteeltaan huonokuntoisten kestopäällysteisten teiden mää-
rä vähentyy nykyisestä noin 900km:stä. Huonokuntoisten öl-
jysorateiden arvioidaan vähentyvän l500km:iin (v. 1980 
14050km). Painorajoitettuja siltoja on enintään 500 Cv. 1980 
1130). Kelirikkoisten teiden määrä vähentynee noin 4O00km: 
iin (v. 1980 n. 10000km). 
Liike nn eo 10 t ja palvelutaso 
Vaikka liikenteen kasvu 1980-luvulla on suhteellisen hidas-
ta, joudutaan päätieverkon nopeusrajoituksia liikenteen 
kasvun vuoksi alentamaan. Mikäli nopeusrajoitusten määrää-
misperusteita ei muuteta, 8Okm/h nopeusrajoitukset lisään-
tyvät viidenneksellä 2850km:stä. Samalla sellaisten tieo-
suuksien määrä, joilla esiintyy ajoittaista jononmuodostus-
ta, kaksinkertaistuu nykyisestä 1400km:stä. Sen sijaan huo-
mattavasti ruuhkautuvien tieosuuksien määrä ei rakennetta- 
vien nelikaistaisten teiden, moottoriliikenne- ja ohikulku-
teiden vuoksi tule lisääntymään nykyisestä lOOkm:stä. Pää- 
tieverkon liikenneolot parantuvat Lapin sorapintaisten 
tieosuuksien päällystämisen, Keski- ja Pohjois- Suomen pää- 
teiden kantavuuden pararitumisen sekä vilkasliikenteisimpien 
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tieosuuksien päällysteiden urasyvyyksien pienentymisen joh-
dosta. 
Seudullisten teiden ja kokoojateiden liikenneolot parantu-
vat huomattavasti. Vuonna 1990 voidaan 15%:lla seudullisis-
ta teistä ja 25%:lla kokoojateistä ajaa 10-2Okm/h nykyistä 
nopeammin. Seudullisella ja kokoojatieverkolla ei enää 
esiinny painorajoituksia vuonna 1990. 
Yhdystieverkolla toimenpiteet kohdistuvat lähinnä kelirik-
koisuuden vähentärniseen ja teiden ja siltojen kantavuuden 
parantamiseen. 
Haja-asutusaluejila tiestön palvelutaso parantuu. Tämä joh-
tuu seudullisen ja kokoojatieverkon liikenneolojen parantu-
misesta ja kelirikkoisuuden vähentymisestä. Tiestön palve-
lutaso tasapuolistuu kun päällystetyt tiet jakautuvat 
alueellisesti aikaisempaa tasaisemmin. 
Suurimpien kaupunkien väestön kannalta tiestön palvelutaso 
säilyy nykyisellään. Eräillä tieosuuksilla ei enää esiinny 
työmatka-. ja viikonloppuruuhkia, mutta niiden sijaan tulee 
uusia ruuhkautuvia tieosuuksia. Sen sijaan taajamien sisäi-
sen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus parantuu 30 kaupun-
gissa ja yli 100 muussa taajamassa uusien ohikulkuteiden ja 
tie- ja katujärjestelyjen sekä pienempien taajamien pääka-
tujen liikenteellisten saneerauksien johdosta. 
Jalankulku- ja polkupyöräliikenteen olosuhteet parantuvat 
huomattavasti useilla taajamaseuduilla yleisten teiden var-
sula olevien kevyen liikenteen väylien ja ali- ja ylikul-
kukäytävien määrän lähes 2,5-kertaistuessa nykyisestä 
1980-luvun loppuun mennessä. 
Tavaraliikenteen kannalta tieliikenneolot parantuvat si-
ten, että vuonna 1990 ei enää esiinny painorajoituksia pää- 
teillä, seudullisilla teillä ja kokoojateillä. Tällä het-
kellä mainituilla teillä on kelirikkoisia tieosuuksia noin 
2000km ja lähes 300 painorajoitettua siltaa. Vuonna 1990 on yhdysteistä kelirikkoisia noin 4000km eli 10% (v. 1980 8000km, 20%) ja painorajoitettuja siltoja on vain vähämer-
kityksisillä teillä, missä rajoituksista ei arvioida olevan 
mainittavaa haittaa liikenteelle. Erikoiskuljetusteri suju-
vuutta parannetaan nostamalla tien ylittävät johdot pää- 
teillä 6,5 metrin vapaata alikulkukorkeutta vastaavaan kor-
keuteen. Tämän lisäksi poistetaan muilla toimenpiteillä " 
liikenteellisjä pullonkaulakohtia" tärkeimmiltä erikoiskul-
jetusten reiteiltä. 
Edellä mainittu liikenneolojen parantuminen säästää tavara-
liikenteen aika- ja polttoainekustannuksia vuonna 1990 noin 275Mrnk (vuoden 1980 hinnoin). 
Suunnitelma perustuu suurimpaan sallittuuri 10/16/ 142 tonnin 
akseli-, teli- ja kokonaispainoon. Ajoneuvojen suurin sal-
littu kokonaispaino korotettaneen suunnittelukaudella 148 
tonniin, mikä ei aiheuta muutoksia suunnitelmaan. 
Suunnittelukauden toimenpiteet parantavat lukuisten tien- 
käyttäjien liikenneoloja niin taajamissa kuin haja-asutusa- 
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lueilla. Tosin valtaosalla päätieverkkoa liikenneolot säi-
lyvät nykyisellään tai jonkin verran huonontuvat. 
Liikenneturvaliisuus 
Ylejsj].lä teillä on viime vuosina sattunut henkilövahinkoj-
hin johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 14200 vuodessa ja 
pelkästään omaisuusvahinkoihin johtaneita onnettomuuksia 
8000 vuodessa. Liikenrieonnettomuuksien määrän huomattava 
alentaminen tienpitotoimenpitein ei enää kohtuullisin kus-
tannuksin ole mandollista. 
198Q-luvun liikenrieturvallisuustoiminta suunnataan erityi-
sesti vakavien onnettomuuksien vähentämiseen lisäämällä 
liukkauden torjuntaa, toteuttamalla valtakunnallisesti te-
hokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä sekä erottamalla 
jalankulku- ja polkupyöräliikenne ajorieuvoliikenteestä on-
nettomuusalttijlla tieosuuksilla. Erityistä huomiota kiin-
nitetään jalankulku- ja polkupyöräliikenteen olojen paran-
tamiseen. Myös suurilla kehittämisinvestoinneilla on huo-
mattava vaikutus liikenneturvallisuuteen. 
1980-luvulla vakavat liikenneonnettomuudet vähentyvät lii-
kenteen kasvusta huolimatta. Lievien onnettomuuksien määrä 
sen sijaan jonkin verran lisääntynee. Jalankulku- ja polku-
pyöräliikenteen onnettomuusriski pienenee. Polkupyörälii-
kenteen osalta on kuitenkin todettava, että mikäli se li-
sääntyy 1980-luvulla siten kuin viime vuosina, onnettomuus- 
määrät tältä osin tullevat lisääntymään. 
Ympäristö 
Tieliikenteen ympäristöhaitat ovat pahimmat niissä taaja-
missa, joista puuttuvat asianmukaiset ohikulkutiet tai vas-
taavat järjestelyt. Koska 1980-luvun tienpito sisältää run-
saasti taajamien ohikulkuteitä ja tie- ja katujärjestelyjä, 
voidaan ympäristöhaittojen tässä suhteessa odottaa vastaa-
vasti vähentyvän. Sen lisäksi, että mainitut toimenpiteet 
lieventävät melu- ym. saasteongelmia, ne antavat mandolli-
suuden kaupunkirakenteen tarkoituksenmukaisuuden, viihtyi-
syyden ja turvallisuuden parantamiseen. Pienernmissä taaja-
missa vastaavat toimenpiteet ovat liikenteellisiä sanee-
rauksia. 
Myös ympäristönsuojeluun kiinnitetään huomiota. Muun muassa 
vilkkaasti liikennöityjen teiden varsille rakennetaan me-
luesteitä yms. meluhaittojen vähentämiseksi ja soranotossa 
ja sen jälkihoidossa otetaan huomioon luonnonsuojelunäkö-
kohdat. 
Varsinkin kehittämisjnvestojnnjt aina enemmän tai vähemmän 
muuttavat ympäristöä ja voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja. 
Käsitykset siitä, millaisia ja miten suuria mainitut haitat 
ovat, vaihtelevat. Joskaan ympäristöhaittoja ei suunnitte-
lukaudella voida välttää, ne pyritään tienpitotoimenpitei-
den suunnittelussa ja toteuttamisessa rninimoimaan. 
L 
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Alue rakenne ja voima varojen 
hyväksikäyttö 
Tieyhteyksien puute ei ole yleensä esteenä aluerakenteen ja 
tuotantotoiminnan kehittämiselle. Seudullisen ja kokooja-
tieverkon toimenpiteet parantavat kuitenkin nykyisen alue- 
rakenteen ja tuotantotoiminnan säilyttämis- ja kehittämise-
dellytyksiä. Haja- asutusalueiden tiestön parantaminen tur-
vaa erityisesti maatalouden, metsäteollisuuden ja kotimai-
sen energiatuotarinon toimintaedellytyksiä. 
Tienpidon työllisyysvaikutukset ovat suunnittelukaudella 
kokonaisuuden kannalta vähäiset. Vuonna 1980 yleisten tei-
den rakentaminen ja kunnossapito työllistää välittömästi 
noin 15000, josta työmäärärahoilla palkattuja 12000. Välil-
liset vaikutukset mukaan lukien tienpito työllistää lähes 
25000 henkilöä. 1980-luvulla tienpidon työllisyysvaikutuk-
set pysyvät likimain nykyisellään. 
Tieinvestoinnit suuntautuvat verrattain runsaasti kehitys-
alueille, joiden osuus suunnittelukauden tieinvestoinneist.a 
on 65% eli 7200Mmk. Tällaisilla alueilla niillä on paikal-
lista merkitystä myös työllisyyden hoidossa. 
Tie liikenteen kustannukset 
Vuonna 1980 tieliikenteen ajokustannukset, jotka koostuvat 
ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksista, ovat 
l8500Mmk. Olettaen, että suunnittelukauden tieinvestoinnit 
jätettäisiin toteuttamatta, olisivat vastaavat kustannukset 
vuonna 1990 noin 22800Mmk. Näistä säästetään tienpitotoi-
rnenpiteiden ansiosta noin 900Mr . 
Polttoainetta tieliikenteessä kulutetaan vuonna 1980 2500 
miljoonaa litraa, mikä merkitsee tienkäyttäjille 5l5OMmk:n 
kustannuksia vuoden 1980 tammikuun hintatason mukaan. Olet-
taen, että suunnittelukauden tieinvestoinnit jätettäisiin 
toteuttamatta, olisivat vastaavat luvut vuonna 1990 2900 
miljoonaa litraa ja 6lOOMink. Tienpitotoimenpiteiden ansios-
ta vuonna 1990 säästetään polttoainetta 130 miljoonaa lit-
raa eli 32OMmk:n arvosta. 
Merkittävimpiä tieliikenteen kustannuksia alentavista toi-
menpiteistä ovat päällysteiden uusiminen, ohikulkutiet, 
teiden nelikaistaistukset, siltojen ja teiden kantavuuden 
parantaminen sekä liikenneturvallisuustoimenpiteet. 
LIITE 1 
TIEPOLIITTISET LINJAVAIHTOEHDOT 
Nykyisten tie-ja liikenneolojen 
ylläpito 
Politiikka 
Vaihtoehto perustuu käsitykseen, että nykyinen tieverkko on 
laajuudeltaan ja palvelutasoltaan riittävä ja tiestö tar-
joaa jo tänä päivänä tasapuoliset ja kohtuulliset tie- ja 
liikenneolot eri alueilla ja kaikille tienkäyttäjäryhmille. 
Liikenneturvallisuuttta ja kevyen liikenteen oloja olisi 
kuitenkin edelleen parannettava. 
Vaihtoehdossa ei arvosteta tieliikenteen aikakustannussääs-
töjä samassa määrin kuin ajoneuvo- ja onnettomuuskustannus-
säästöjä. Tiestön suuria kehittämistoimenpiteitä perustel-
laan yleensä ruuhkauturnisella, ajonopeuksien kohottamisella 
tai yhteyksien lyhentämisellä ja siten aikakustannussääs-
töillä. Tämänkaltaisille laajamuotoiselle tiestön kehittä-
miselle ei vaihtoehdon mukaan ole riittäviä perusteita. 
Liikenteen taloudellisuutta tulisi edistää ajoneuvo- ja on-
nettomuuskustannussäästöjen kautta. Myöskään ei ole riittä-
viä perusteita maaseudun liikerineolojen laajamittaiselle 
parantamiselle. Nykyisen tiestön taso on jo tältä osin 
riittävä. 
Vaihtoehdon mukaan tiestön huomattavalla kehittämisellä ei 
ole enää merkitystä elinolosuhteisen parantamisen, tuotan-
totoiminnan kuljetuskustannuksien vähentämisen tai aluepo-
litiikan tukemisen kannalta. Olemassa oleva tiestö suo jo 
riittävät edellytykset yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 
Toimenpiteet 
Vaihtoehdon politiikkaa voidaan toteuttaa 	suuntaamalla 
tienpitotoimenpiteet tiestön kunnon ja liikenneolojen yllä-
pitoon. Keskeisiä toimenpiteitä ovat tiestön hoito, kunnos-
tus ja ylläpitoinvestoinnit. Tiestön kehittäminen olisi ra-
joitettava nykyisten liikerineolojen säilyttämisen ja lii-
kenneturvallisuuden parantamisen kannalta välttämättöi iri 
toimenpiteisiin. 
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TieverkOn liikenne taloudellinen 
k e h itt äm jne ri 
Politiikka 
Vaihtoehto perustuu käsitykseen, että tieliikenteen kustan-
nuksia (p/km) on 1980-luvulla edelleen pienennettävä hoita-
maila, ylläpitämällä ja kehittämällä tiestöä liikennetalou-
deilisin perustein. Tienpidon lähtökohtana tulisi olla ai-
ka-, ajoneuvo- ja onnettomuus - eli ajokustannussäästöjen 
maksimointi suhteessa tienpidon kustannuksiin. 
Vaihtoehdossa arvostetaan tieliikenteen aikakustanriusäästö-
jä ajoneuvo- ja onnettomuuskustannussäästöjen rinnalla, 
mistä johtuen tehokkaimmiksi tienpitotoimenpiteiksi tulisi-
vat lähinnä vilkasliikenteisten tieosuuksien ajoaikoja ly-
hentävät, ajo-olosuhteita ja liikenneturvallisuutta paran-
tavat sekä ajoneuvokustannuksia pienentävät toimenpiteet. 
Tiestön suurimmat epäkohdat olisivat näin ollen lukuisten 
kaupunkien ohikulkuteiden puuttuminen ja siitä aiheutuvat 
haitat pitkämatkaisen liikenteen sujuvuudelle, työmatka- ja 
viikonloppuliikenteen ruuhkautuuinen sekä suurempia akse-
li-, teli- ja kokonaispainoja estävä teiden ja siltojen 
riittämätön kantavuus. Näistä epäkohdista aiheutuu yhteis-
kunnalle ja tuotantotoiminnalle ylimääräisiä kustannuksia 
ja haittoja. Tämän vuoksi tiestö ei ole myöskään palveluta-
soltaan tasapuolinen. Sen sijaan maaseudun liikenneolojen 
laajamittaiselle parantamiselle ei ole liikennetaloudelli-
sia perusteita tiestön vähäliikenteisyydestä johtuen. 
Toteuttamalla tienpitoa liikennetaloudellisin 	perustein 
tuettaisiin tuotannon kasvua ja sitä kautta yhteiskunnalle 
tärkeiden tavoitteiden toteuttamista. 
Toimenpiteet 
Vaihtoehdon politiikkaa voidaan toteuttaa 	suuntaamalla 
tienpitotoimenpiteet taajamien liikenneolojen parantamiseen 
ja liikenteen määrän ja laadun kannalta tärkeimpien yhteys- 
välien liikenneolosuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Keskeisiä toimenpiteitä ovat tiestön kehittämisen ohella 
ajokustannuksia pienentävät hoito- ja kunnostustoimenpi-
teet. Koska tieverkon infrastruktuuriin kohdistuvat toimen-
piteet ovat liikennetaloudellisesti tehokkaampia kuin yllä-
pitoinvestoinnit, niiden laajaan toteuttamiseen ei vaih-
toehdossa riitä varoj3. 
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Perus palvelutaso n turvaaminen 
Politiikka 
Vaihtoehto perustuu käsitykseen, että olemassa oleva tie-
verkko ei ole palvelutasoltaan tasapuolinen. Tienpidolla 
tulisi taata tietty kohtuullinen peruspalvelutaso kaikille 
alueille ja suoda riittävästi edellytyksiä elinolosuhteiden 
tasapuoliselle kehittämiselle. 
Vaihtoehdossa asetetaan haja-asutusalueideri liikerineolojen, 
työmatkaliikeriteen, kevyen liikenteen jne. peruspalveluta-
son luominen etusijalle liikennetaloudellisiin perusteisiin 
verrattuna. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö ajo-
kustanriussäästöjä otettaisi huomioon tienpidon suunnitte-
lussa. 
Vaihtoehdon mukainen tiepolitiikka tukee olemassa olevan 
aluerakenteen säilyttämiseen ja kehittämiseen pyrkivää 
aluepolitiikaa. 
Toimenpiteet 
Vaihtoehdon politiikkaa voidaan toteuttaa 	suuntaamalla 
tienpitotoimenpiteet kuntien välisten ja sisäisten tieyh-
teyksien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä liikeenteellisten 
pullonkaulakohtien poistamiseen. Keskeisiä toimenpiteitä 
ovat tiestön ylläpito- ja kehittämisinvestoinnit. 
LIITE 2 
TIENPIDON SUORITTEET JA KUSTANNUKSET ERI VAIHTOEHDOISSA JA 1980-LUVUN TIENPIDON MUKAAN 
T1E24P11X14 SWR1TFFT JJ XUsTANNU%s1:r tS) 09110 J[IXIIESA 39 1980-03/VON TIEIOLITIIKJO4 IIJSM,N 03/5,013/!, 1980-90 
N2k5'usri 3/9k3 v''r, 	5i1 0 r- 1L"ri.'r Jiiken,,- Perir,lc1:tnnn HO-Ju''un 	t1)'11ti 	kP. 
toir,inta neol',jen yl 03pi ta ]r,ulel Ii rien kh 	Lt. turva rjnLrren 
kiri t8nk tknk/v kiri l4rrk Ftnk/v kiri l'Irrk 14r4/v kiri l9r4 t4'.2jv 
kpl kpl kpl kpl 
Soolo 487 5478 498 5325 484 5250 477 530(1 482 
Paäliysteen 34 401) 36 400 36 410 37 410 17 
Sr-tieri tasaus 49 525 48 475 44 525 45 475 43 
Pölyn sidonta 53 555 51 530 48 580 53 530 48 
I,uns.rn 	isto 82 950 86 950 86 900 82 955 87 
Talvihöyliiys 29 350 32 350 32 320 29 350 32 
Liuskaixon torjunta 51 695 63 695 63 590 53 671) 61 
Lauttaliikenne 78 820 75 745 68 745 68 710 64 
Liikenteen ohjaus 39 430 39 430 35 430 39 435 11 
Muu 	ito 72 750 68 750 68 750 68 7.15 65 
356 5700 518 5700 518 5350 456 5600 5(3 
Kp-uusimirien 126 16900 2385 217 17500 2450 223 15100 2115 193 16700 2360 215 
On-uusiminen 54 13400 825 75 15000 920 84 14900 905 82 14500 910 83 
Sr-tien vahvistaminen 83 850 77 790 72 790 72 790 72 
Ojitus 34 450 41 410 37 410 37 410 77 
Runmnut 37 490 45 445 40 445 40 445 45 
Sillat 13 180 16 165 15 165 15 165 19 
Muu konnestus 39 520 47 520 47 520 47 520 47 
YLL2JPI101NV. 506 4925 448 3600 327 4750 432 487(3 4(3 
Sr-tien rp 20 6500 680 59 4000 400 36 6000 600 55 4000 403) 75 
Sr-tien rp ja päll. 239 5000 1650 150 5000 1650 150 8700 270') 246 8000 2470 225 
On-tien rp 110 4600 1850 169 3000 1030 94 3000 1030 94 3100 1330 121 
Kp-tien rp 10 600 255 23 200 70 6 
Siltojen parant. ja uusiin. 127 1300 520 47 1300 520 47 1300 520 47 1250 500 47 
xli193111Nu9 564 4900 445 6375 580 5650 514 6230 566 
SiJiat ja tilaulottuvuixlet 9 120 11 4001) 36 120 11 135 13 
Lossin korv. sillalla 9 13 65 6 38 200 18 38 200 18 50 270 25 
Uuden yhteyden rak. 43 150 135 12 270 250 23 530 505 46 400 355 32 
Sr-tien sp ja päll. 114 1200 750 68 1200 750 68 1350 855 78 1500 19J3) 92 
On-tien ep 62 650 540 49 650 540 49 750 640 58 630 950 51 
Kp-tien sp 16 70 100 9 70 100 0 130 20) 18 130 205 19 
4-kaist. tien rak. 36 90 445 41 120 585 53 90 443 41 100 810 46 
Mu- ja sel-tien rak. 16 85 435 40 230 1150 105 125 625 57 150 725 61 
iikulkutien rak. 66 120 500 45 200 800 73 120 500 46 140 580 53 
Katuj8rjestelyt 39 60 200 18 go 300 27 60 200 18 100 365 33 
Taajanj3irjestelyt 49 350 32 250 23 250 23 365 3' 
Ajon. 	liik.turv.j8rj. 53 650 59 550 50 550 50 650 57 
Kev. 	1iik.turv.järj. 32 600 55 500 46 550 50 510 47 
118245110 Y1rrET0'4Si 1943 21000 1909 21000 1909 21003 190) 22009 2050 
1) Suurin sallittu akseli-, teli- ja k,ikonais1, -irr,ri 13/21/52 Lii 
LIITE 3 
1980-LUVUN TIENPIDON VAIKUTUKSET 
Tilanne 	Tilanne vuonna 1990 
vuonna Ilman 	1980-luvun 
1980 	inves- 	tienpidon 
tom- 	jälkeen 
teja 
Yleisten 	teiden p i t uudet 	ja 
päällystetilanne 
Yleisten teiden pituus 	(km) 
Päätiet 10960 11000 11150 
Seudulliset tiet 7380 7'400 8550 
Kokoojatiet 1146 140 14600 14500 
Yhdystiet 41700 41700 1) 	41300 
Yleiset tiet 714680 714700 75500 
1) Yksityisteiden muuttamista paikallisteiksi 	ei ole otettu 	huo- 
mi oon 
Pääliystetilanne (päällystetty % tiepituudesta) 
Päätiet 99 99 100 
Seudulliset tiet 94 94 100 
Kokoojatiet 58 58 87 
Yhdystiet 19 19 31 
Yleiset tiet 46 46 60 
Yleisistä teistä 
päällystetty 	(km) 34370 34400 45100 
Tiestön 	kunto 
Teiden 	ja siltojen kantavuus 
• 	Kestopäällysteiset tiet (km), 13370 14500 17500 
joista kantavuus riittämätön 900 1200 alle 900 
5ljysoratiet 	(km), 21000 19900 27600 
joista kantavuus riittämätön 4050 14900 1500 
Soratiet 	(km), 40260 40300 30400 joista kelirikkoisia n. 	10000 	n. 15000 n. 	4000 
Painorajoitetut sillat (kpl) 1130 1700 alle 500 
Tehostetussa tarkkailussa 
olevat sillat 	(kpl) 300 300 100 
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Tilanne Tilanne vuonna 1990 
vuonna 	ilman 	1980-luvun 
1980 	inves- 	tienpidon 
tom- 	jälkeen 
teja 
Päällysteiden uusimisen jälkeenjäämät 
Kestopäällysteet 2250 - Öljysorapäällysteet 4200 - 
Riittämätön päällyste (km) 
KVL 	1500 öljysoratiet 500 1100 - KVL 	500 soratiet 1100 2700 - 
Teiden 	nopeus ra j oltu k se t 	ja ruuhka u - tuminen 
Nopeusrajoitukset 	(% tiepituudesta) 
Päätiet 100 km/h 70 63 66 80 " 22 28 31 perusnop. 80 " 14 14 - 
60 14 14 3 
Seudulliset 100 km/h 23 21 30 tiet 80 " 13 114 17 perusnop. 80 " 56 56 145 6 n 8 9 7 
Ruuhkautuvien tieosuuksien määrä 	(km) 
Ajoittaista jononmuodostusta 200 500 500 Yleistä, mutta lievää 
ruuhkautumista 200 1400 1400 Säännöllistä ja huomattavaa 
ruuhkautumista 100 300 100 
Tieliikenteen kustannukset 
Ajokustannukset (Mmk/v) Säästä 
v. 	1990 
Ajoneuvokustannukset 13600 16000 1450 Aikakustannukset 3950 5650 250 Onnettomuuskustannukset 960 1170 2140 Ajokustannukset yhteensä 18500 22800 890 
- josta polttoainekustannukset. 5150 6100 320 
10314 14314 
20573 12367 12 11 2248 302 
8149 
19517 
17 
383 
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Tilanne Tilanne vuonna 1980 
vuonna 	Ilman 	1980-luvun 
1980 	inves- 	tienpidon 
tom- 	jälkeen 
t ej a 
L 1 kenne turvallisuus 
Onnettomuusaste (onn./miljardia ajoneuvokm) 
- Henkilövah.orinett.omuudet 	220 
- Omaisuusvah.onnettomuudet. 420 
- Kaikki onnettomuudet 6140 
Onnettomuudet (keskim. kpl/v) 
- Henkilövah.onnettomuudet 	14200 
- Omaisuusvah.onnettomuudet 8000 
- Kaikki onnettomuudet 12200 
Kevyen liikenteen väylät ja onnettomuudet 
Kevyen liikenteen väylät (km) 	970 Kevyen liikenteen onnetto- 11430 
muudet (kpl) 
220 170 
2420 385 6140 555 
5100 14000 
9800 9000 1 14900 13000 
970 21400 
1750 1500 
Liikenneturvallisuus Pohjoismaissa v. 1978 
Suomi 
Yleisillä teillä liikenne- 
onnettomuuksissa 
- kuollut 	(kpl) 610 
- loukkaantunut 	(kpl) 8701 
- kuollut/100000 asukasta 	1) 13 
- loukkaantunut 	100000 asu- 181 
kasta 
Jalankulku- ja polkupyörä- 
liikenteen onnettomuudet/ 
1000 asukasta 	(Tiet ja 29 kadut) 
Ruotsi 	Norja 	Tanska 
26 	148 	147 
1) Vastaava luku Englannissa 13, Italiassa 124, Hollannissa 17, 
Svetsissä 20, Ranskassa 23, Yhdysvalloissa ja Saksan liittotasa-
vallassa 214, Itävallassa 25 ja Belgiassa 26. 
LIITE 14 
TEIDEN TOIMINNALLINEN LUOKITUS 
Tieverkon luokittelujärjestelmänä on otettu käyttöön toi-
minnallinen luokitus. Tielain ja -asetuksen mukainen hal-
linnollinen jako maanteihin ja paikallisteihin sekä sitä 
täydentävä määrääminen valta- tai kantatieksi ei sovellu 
sellaisenaan tieverkon jäsentelyksi tieverkkosuunnittelua, 
toimenpidetarpeen mittaamista ja toimenpiteiden mitoitta-
rnista varten. Käytetty toiminnallinen luokitus on: 
Päätiet 
Valtatiet yhdistävät maakuntakeskuksia ja sitä ylempiä kes-
kuksia toisiinsa muodostaen tieverkon rungon. Valtatiet vä-
littävät kaukoliikerinettä ja seudullista liikennettä. Kan-
tatiet täydentävät valtatieverkkoa ja yhdistävät kaupunkeja 
lähimpiin maakuntakeskuksiin ja liikennetarpeen sitä edel-
lyttäessä rinnakkaisia kaupunkeja toisiinsa. Kantatiet vä-
littävät seudullista liikennettä ja kaukoliikennettä. 
Seudulliset tiet 
Seudulliset tiet yhdistävät kuntakeskuksia lähimpiin kau-
punki- ja maakuntakeskuksiin ja liikennetarpeen sitä edel-
lyttäessä rinnakkaisia kuntakeskuksia toisiinsa. Seudulli-
set tiet välittävät seudullista ja paikallista liikennettä. 
Kokoojatiet 
Kokoojatiet yhdistävät paikalliskeskuksia kunta- ja kaupun-
kikeskuksiin sekä liikennetarpeen sitä edellyttäessä rin-
nakkaisia paikalliskeskuksia toisiinsa sekä kyläkeskuksia 
ja haja-asutusalueita ylempiluokkaisiin teihin. Kokoojatiet 
välittävät paikallista ja seudullista liikennettä. 
Yhdystiet 
Yhdystiet yhdistävät kyl.äkeskuksia ja haja-asutusalueita 
ylempiluokkaisiin teihin ja välittävät paikallista liiken-
nettä. 
Luokituksen teknisestä merkityksestä voidaan karkeasti sa-
noa, että mitä korkeampi tieluokka sitä korkeampi ajono-
peustavoite tiellä on. Ylimmille tieluokille pyritään kes-
kittämään pitkämatkaista ja raskasta liikennettä. Moottori- 
ja moottoriliikenneratkaisuja käytetään ylimmissä tieluo-
kissa suurilla liikennemäärillä ja niillä liikenneolosuhde-
tavoitteet asetataan normaalia korkeammiksi. 
Yhdystieverkon rakenne ja laajuus - jota tieverkon runko- 
suunnitelmassa 1990 ei suunnittelun lähtökohtana ole esi-
tetty - määräytyy toisaalta suunnittelutyön tuloksena yh-
dystieverkon kehittämishankkeina ja toisaalta erillisen 
valmisteilla clevan yleisten ja yksityisteiden välistä ra-
janvetoa tarkistauan pientieverkkosuunnitelman pohjalta. 
Tieverkon toiminnallinen luokitus vuodeksi 1990 on esitetty 
oheisella kartalla. 
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